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Analyses of organochlorine compounds in respectively Dutch animal fat 
of cattle, s\<line, calves, sheep, horses, poultry and \vhole egg po\•Tder 
were comparable with previous years. All results were in general below 
the limit of determination ranging from 0.01-0.1 mg/kg. For lindane in 
calves in four percent of the samples relative high results up to 
0.26 mg/kg are measured (tolerance 1,0 mg/kg). These results are 
probably due to illegal use on calves. For 2,4,5-2'4'5' hexachloro-
biphenyl relative high results were found in the fat of a sheep 
(0,03 mg/kg) and horse (0,05 mg/kg). Proposed tolerances were not 
exceeded. 
Analysis of veterinary drugs were also in agreement with resul ts of 
previous years. In about five percent of the samples S\vinemeat (n=200) 
sulfamethazine was measured. The toleranee for sulfame thazine 
(0.1 mg/kg) \vas exceeded in two samples S\vinemeat (0.17 mg/kg and 
0.34 mg/kg). 
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No residues of five tranquillizers and carazolol were found in the 
kidney of swine (n=84) and calves (n- 18). Also for desoxycarbadox no 
residues in the kidneys of swine (n-300) were found. For furazolidon 
no residues in swine (n- 200) and calvesmeat (n=lOO) were found. 
In 767 samples urine of cattle, calves, swine, sheep, goats and harses 
chloramphenicol was only found in the urine of swine (n=5), calves 
(n=9) and cattle (n=2); in the meat of the corresponding animals no 
residues were found (limit of determination 0.005 mg/kg). 
In 862 samples meat of cattle, calves, swine, sheep, goats, horsas and 
peultry no residues of chloramphenicol were detected. 
Residues of clenbuterol in urine samples of s,.,ine (n=lOO) we re not found. 
Only in urine samples of calves (n=l594) and cattle (n=292) 
clenbuterol was found respectively in 70 and 11 samples . 
In 20 samples of calves the toleranee level of 3 ~g/kg was exceeded 
(max. 22.5 ~g/kg). 
The cadmium, lead, mercury and arsenic levels in meat, livers and 
kidneys of cattle, calves, swine, sheep and peultry obtained in the 
monitoring programme are presented and compared ,.,ith the results 
obtained in previous years . 
During the reported period no clear trends were observed for the 
mercury and cadmium levels. For lead the tissue concentrations in 
cattle and sheep show a decreasing tendency during l ast years. This 
probably is mainly the result of a decreasing atmospher ic lead 
deposition. The strengest effect is observed for lead in sheep. For 
cadmium in the kidney of cattle (n=24) an excesding of the toleranee 
,.,as observed, 3 . 2 mg Cd/kg was measured (tolerance 3.0 mg/kg). 
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4 CONCLUSIE 19 
TABEL 1 -4 Frequentieverdeling bestrijdingsmidde len, chloorbifenylen 
diergenees middelen en zware me tal en in vlees, organen, vet-
ten en urine i n 1990 . 
TABEL 5-60 Frequentieverdelingen zware metal en over de periode 




De in 1990 in het kader van het Nationaal Plan "Overige Stoffen" en 
VREK progran~a uitgevoerde onderzoeken zijn samengevat en vergeleken 
met onderzoeksresultaten van voorgaande jaren. 
Analyseresultaten van organochloorbestrijdingsmiddelen in Nederlandse 
vetten afkomstig van rundvee , varkens, kalveren, schapen, geiten, 
paarden, pluimvee en heeleipoeder \qaren vergelijkbaar met voorgaande 
jaren. De resultaten waren in het algemeen beneden de bepalingsgrens 
die varieert van 0,01-0,1 mg/kg afhankelijk van het middel. Voor 
lindaan werden relatief hoge gehalten aangetoond in mestkalveren (max. 
0,26 mg/kg) en meststieren (max. 0,15 mg/kg) . Tolerantie 1,0 mg/kg . 
Deze verhoogde gehalten in ca. 4% van de kalvermonsters zijn waar-
schijnlijk het gevolg van een illegale toepassing op kalveren. 
Voor de chloorbifenylcomponent 2,4,5-2'4'5' hexachloorbifenyl (CB 153) 
werden verhoogde gehalten aangetoond in een schapevet (0,03 mg/kg) en 
een paardevet (0,05 mg/kg). Voorgestelde toleranties \qerden niet 
overschreden. 
Voor de resultaten van diergeneesmiddelen werden in het algemeen 
vergelijkbare resultaten gemeten als in voorgaande jaren. Voor de sul-
fonamiden werd een geringe toename van het aantal positieve monsters 
gemeten ten opzichte van 1989. In ca . 5% van de onderzochte varkens-
vlees (n=200) monsters werd sulfamethazine aangetoond. In twee 
monsters varkensvlees (0,17 en 0,34 mg/kg sulfamethazine) werd de 
tolerantie (0, 1 mg/kg) overschreden . In mestkalveren (n=lOO) \'lerden 
geen sulfaresiduen aangetoond. 
Tranquillizers en ~-blokkers zijn in nieren van varkens (n=84), mest-
kalveren (n=l2) en meststieren (n=6) niet aangetoond. Desoxycarbadox 
is niet aangetoond in varkensnieren (n=300). Van furazolidon werden 
geen residuen aangetoond in varkensvlees (n=200) en kalfsvlees 
(n=lOO) . 
In 767 monsters urine afkomstig van runderen, kalveren, varkens, 
schapen, geiten en paarden werd chlooramfenicol alleen aangetoond in 
de urine van varkens (n~5), kalveren (n=9) en afgemolken koeien (n=2) ; 
in het vlees van dezelfde dieren waren geen residuen aantoonbaar 
(bepaalbaarheidsgrens 0,005 mg/kg). 
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In 838 monsters vlees afkomstig van varkens (n=250), mestkalveren 
(n~l33), meststieren (n=274), afgemolken koeien (n=l30), schapen 
(n~38), geiten (n=8) en paarden (n=4) werd geen chlooramfenicol aan-
getoond . 
Het onderzoek naar clenbuterol is uitgevoerd in zowel de boerderijfase 
als slachtfase. In totaal zijn 1986 monsters urine onderzocht. In de 
slachtfase werd in urines van varkens (n=lOO) geen clenbuterol aange-
toond. In urines van mestkalveren (n=996) werd in 34 monsters clenbu-
terol aangetoond, de tolerantie (3 ~g/kg) werd in 6 monsters (0,6% van 
totaal) overschreden (max. 19.1 ~g/kg). In urines van meststieren 
(n=ll2) werd in 12 monsters clenbuterol aangetoond, de tolerantie werd 
in 1 monster (0,9% van totaal) overschreden (max . 3.1 ~g/kg) en in 
urines van afgemolken koeien \'lerd in 11 monsters clenbuterol aange -
toond, de tolerantie werd in 3 monsters (1,0% van totaal) overschreden 
(max. 17.2 ~g/kg). 
In de boerderijfase was het aantal positieve monsters procentueel 
hoger. In urines van mestkalveren (n=350) \'lerd in 17 monsters clenbu-
terol aangetoond, de tolerantie werd in 10 monsters (2,9% van totaal) 
overschreden (max. 22.5 ~g/kg). In urines van mests tieren (n-136) werd 
in 6 monsters clenbuterol aangetoond, de tolerantie werd in 3 monsters 
(2,2% van totaal) overschreden (max. 20 . 6 ~g/kg) . 
De cadmium en kwik gehalten in vlees, l evers en nier van runderen, 
varkens, schapen, pluimvee en kalveren zijn vergelijkbaar met voor-
gaande jaren . Voor lood wordt wederom een afname van het gehalte 
geconstateerd in levers van runderen en schapen. Een en ander is 
waarschijnlijk het gevolg van de afnemende looddepositie in de 
atmosfeer. De sterkste loodafname wordt waargenomen in schapen . Voor 
cadmium werd een overschrijding vastgesteld in de nier van een afge-
molken koe, 3,2 mg Cd/kg werd aangetoond (tolerantie 3,0 mg/kg). 
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1 INLEIDING 
Conform richtlijn 86/469/EEG inzake het onderzoek van dieren en vers 
vlees op de aanwezigheid van residuen is tot uitvoering van deze 
richtlijn een onderzoekprogramma opgesteld. In dit onderzoekprogra~na 
(Nationaal Plan "Overige Stoffen" Nederland 1990) is vastgelegd \>lelke 
stoffen, dieren en aantal monsters onderzocht moeten worden. 
Op verzoek van de directie Voedings- en Kwaliteitsaangelegenheden wor-
den in dit rapport de resultaten van het Nationaal Plan "Overige Stof-
fen" en tevens de resultaten van het onderzoek uitgevoerd in het kader 
van het VREK-programma samengevat ten behoeve van de beleidsvorming op 
het gebied van de bestrijdingsmiddelen, zware metalen en diergenees-
middelen. 
Het rapport geeft een samenvatting van de resultaten van het in 1990 
uitgevoerde onderzoek naar sulfonamiden in vlees, furazolidon in 
vlees, desoxycarbadox in nier, p-blokkers en tranquillizers in nier, 
clenbuterol in urine, chlooramfenicol in urine en vlees, uitgevoerd 
door het Centraal Laboratorium RVV, van het onderzoek naar zware 
metalen in vlees, lever, nier en organochloorverbindingen in dierlijk 
vet en eiprodukten uitgevoerd door het RIKILT en CIVO-TNO (alleen in 
pluimveeprodukten) en vergelijkt de verkregen data met de resultaten 
van de afgelopen jaren. 
2 MATERIAAL EN METHODEN 
2.1 Monstername en monstermateriaal 
De gedelegeerde verantwoording van de ui tvoering van het Nationaal 
Plan Overige Stoffen ligt bij het Centraal Laboratorium RVV . 
Het in het kader van het VREK-progra~na geplande onderzoek van eieren 
op organochloorverbindingen is evenals in 1989 niet gerealiseerd. 
In onderstaand overzicht is weergegeven het aantal monsters, dat is 
genomen voor de verschillende groepen. 
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Var- Mest- Hest- Afg. Schaap Geit Paard Slacht-
ken kalf stier koe kuiken 




Furazolidon 200 100 
(vlees) 
Chlooramfenicol: 
- urine 129 260 98 263 12 4 1 
- vlees 250 133 274 130 38 9 4 24 
Tranquillizers/ 




- boeder ij fase 350 136 
-
slachtfase 100 996 112 292 
Org. chloor-




lever 24 24 12 12 24 24 
nie r 24 24 12 12 24 
2.2 Methode van onderzoek 
2.2.1 Bes trijdingsmiddelen 
Het onderzoek naar organochloorverbindingen (hexachloorbenzeen, a-HCH, 
.8-HCH, 1-HCH (lindaan), .8-Heptachloorepoxide, Dieldrin, Endrin, 
a-Chloordaan, 1-Chloordaan, DDT incl. metabolieten, PCB 153 en PCB 
138) werd op de volgende wijze uitgevoerd. 
Na isolatie van het vet en oplossen in ethylacetaat-cyclohexaan werd 
een zuivering uitgevoerd over een gelpermeatiekolom, waardoor de orga-
nochloorverbindingen van het vet worden gescheiden. De organochloor-
verbindingen werden daarna met behulp van capillaire gaschromatografie 
en electron capture detectie bepaald. 
Voor de k\'laliteitscontrole \'lerden blanco bepalingen, analyses van con-
trolemonsters en recoverybepalingen uitgevoerd. 
De bepalingsgrens varieert afhankelijk van de organochloorverbinding 






Het onderzoek naar sulfonamiden werd als volgt uitgevoerd. 
De sulfonamiden en dapson worden met dichloormethaan uit het vlees ge-
ëxtraheerd. Na filtratie wordt aan het extract petroleumether toege-
voegd, waarna zuivering en concentrering plaatsvinden met een silica 
kolommetje. De componenten worden van het kolommetje geëlueerd met 
fosfaatbuffer pH=lO. Het eluaat wordt geëxtraheerd met ethylacetaat. 
Na scheiding van de fasen wordt een deel van de organische fase droog-
gedampt. Na opname van het residu in een kleine hoeveelheid ethylace -
taat wordt een deel van de oplossing op een HPTLC silicagelplaat ge -
bracht. Na chromatograferen worden de sulfonamiden zichtbaar gemaakt 
door sproeien met fluorescamine en aanstraling met UV licht van 366 
nm. 
De bepaalbaarheidsgrens van de methode bedraagt 10 ~g/kg. Kwaliteits-
borging vindt plaats door per serie monsters een blanco vlees, een 
blanco met toevoeging van 10 ~g/kg van een aantal sulfonamiden, een 
referentiemonster me t een sulfamethazine gehalte van 10 ~g/kg en een 
blind monster te analyseren. 
Positieve resultaten (gehalten boven 25 ~g/kg) gevonden met deze dun-
nelaagmethode worden bevestigd met een HPLC-methode in combinatie met 
Diode Array detectie . 
Extractie en voorzuivering zijn identiek als bij de screeningsmethode . 
Na droogdampen van de ethylacetaatfase en heropname van het residu in 
eluens wordt het gehalte bepaald met HPLC. Confirmatie vindt plaats 
door vergelijking van het monster- en standaardspectrum over het golf-
lengtebereik van 225 tot 400 nm. 
De tranquillizers xylazine, azaperon, acepromazine, haloperidol, 
propionylpromazine, chloorpromazine en de beta-blokker carazolol wor-
den als volgt bepaald. 
De componenten worden met acetonitril uit nier geëxtraheerd. Van het 
verkregen extract wordt, na centrifugeren, een deel verdund met een 
natriumchloride -oplossing . Het mengsel wordt geconcentreerd en gezui-
verd over een C-18 kolommetje . De tranquillizers en carazolol worden 
met zure acetonitril geëlueerd. Het eluaat wordt bijna drooggedampt, 
waarna het restant gezuiverd wordt met hexaan. 
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De waterige fase wordt geanalyseerd met HPLC. De tranquillizers worden 
gemeten met UV-detectie en carazolol met fluorescentiedetectie . 
De bepaalbaarheidsgrens voor carazolol bedraagt 1,0 ~g/kg en voor de 
tranquillizers 10 ~g/kg. 
Kwaliteitsborging vindt plaats door analyse van een blanco monster en 
blanco monsters met toevoeging van 20 en 50 ~g/kg van genoemde tran-
quillizers en 10 resp. 25 ~g/kg voor carazolol. 
De aanwezigheid van chlooramfenicol (CAP) in urine wordt aangetoond 
door middel van een immune-chemische test. Na instelling van de pH van 
het urinemonster door toevoeging van een buffer wordt het monster be-
handeld met beta glucaronidase om CAP-glucuronides om te zetten in 
vrij CAP. Met een deel van het extract wordt vervolgens de immunoche-
mische test uitgevoerd. De aantoonbaarheidsgrens van de methode be-
draagt 25 ~g/1 . Kwaliteitsborging vindt plaats door anal yse van een 
monster met toevoeging van CAP en analyse van een blind monster. 
Met ingang van 1 juli 1990 wordt CAP direct gemeten in vlees met de 
immunechemische test. Het vlees wordt daartoe geëxtraheerd met fos -
faatbuffer pH=5 . Na filtratie van het waterig extract wordt een deel 
van het filtraat onderworpen aan de immunechemische test. De methode 
wordt geborgd door analyse van gevriesdroogd referentiemateriaal met 
een dusdanige samenstelling dat het gehalte overeenkomt met 10 ~g/kg 
chlooramfenicol in vers vlees. 
Bij een positief resultaat voor urine wordt het vlees geanalyseerd met 
HPLC. Daarnaast z ijn 60 vleesmonsters in het kader van het VREK-pro -
gramma direct met HPLC geanalyseerd. Daartoe wordt een portie van het 
gehomogeniseerde vlees met water geëxtraheerd. 
Na filtratie wordt een deel van het monster op een Extrelut-kolom 
gebracht. Chlooramfenicol wordt van de kolom geëlueerd met dichloor-
methaan . Na droogdampen en opname van het residu in water wordt het 
extract gezuiverd met tolueen, waarna de waterige fase geanalyseerd 
\'lordt met "reverse phase" vloeistofchromatografie met UV-detectie. De 
bepaalbaarheidsgrens van de methode bedraagt 5 ~g/kg. Kwaliteitsbor-
ging vindt plaats door bij e lke serie monsters een blanco vleesmon-
ster, een blanco met toevoeging van 10 ~g/kg chlooramfenicol, een 
positief referentiemonster met een gehalte van 17 ~g/kg en een blind 
monster te analyseren . 
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Het onderzoek naar desoxycarbadox in nier wordt als volgt uitgevoerd . 
De component wordt uit het monster geëxtraheerd met een mengsel van 
acetonitril en methanol. Na centrifugeren wordt het extract gezuiverd 
over een a luminiumoxide-florisil kolom . Een deel van het eluaat wordt 
ingedampt tot een restant van ca. 1 ml, wat vervolgens aangevuld wordt 
. 
met water tot een vast volume. Na partitie met iso-octaan wordt een 
deel van de '"aterfase geïnjecteerd in het HPLC-systeem. Bij de analyse 
wordt gebruik gemaakt van kolomschakeling en "reverse phase " schei-
ding. Na de scheiding '"ordt "on-line" gederivatiseerd met natronloog 
'"aarna detectie plaats vindt bij 390 nm. 
Positieve monsters worden opnieu'" opgewerkt en geanalyseerd zonder 
"post-column" derivatisering, maar met meting bij een golflengte van 
350 nm met behulp van Diode Array-UV/Vis detector . 
De bepaalbaarheidsgrens van de methode bedraagt 2 ~g/kg. Kwaliteits-
borging vindt plaats door per serie monsters een blanco monster, een 
monster met toevoeging van 10 ~g/kg desoxycarbadox, een positief refe-
rentiemonster met een gehalte van 5 ~g/kg desoxycarbadox en een blind 
monster te analyseren. 
Voor de bepaling van furazolidon wordt het gehomogeniseerde vleesmon-
ster geëxtraheerd met een fysiolog i sche zoutoplossing . Na centrifuge-
ren wordt een natriumazideoplossing aan het extract toegevoegd als 
conserveringsmiddel. Daarna wordt het extract geleid over een dialyse-
membraan . \vater dient als acceptorstroom voor het dialysaat. De accep-
torstroom wordt geleid door een concentreringskolom. Met behulp van de 
mobiele fase wordt furazolidon van de concentreringskolom geëlueerd 
naar de analytische "reverse phase" kolom. Furazolidon wordt gemeten 
met een UV-detector bij een golflengte van 365 nm . 
De bepaalbaarheidsgrens van de methode bedraagt 5 ~g/kg . Kwaliteits-
borging vindt plaats door per serie monsters een blanco vleesmonster 
en een vle esmonster met toevoeging van 10 ~g/kg furazolidon te analy-
seren. 
Voor de bepaling van clenbuterol \'lordt het op pH (>10) gebrachte uri-
neroonster op een "solid-phase extraction" kolom (c18 ) gebracht. Na 
spoelen van de kolom met achtereenvolgens water en tweemaal een meng-
sel van methanol en water (l/1, vjv) wordt clenbuterol van de kolom 
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geëlueerd met methanol. Na drogen met natriumsulfaat wordt het eluaat 
ingedampt en het in het residu aanwezige clenbuterol wordt omgezet in 
een trimethylsilyletherderivaat door toevoegen van BSTFA in ethylace-
taat. Na verwarmen tot 70°C (30 min.) wordt de oplossing gekoeld tot 
kampertemperatuur, het oplosmiddel ingedampt en het residu opgenomen 
in ethylacetaat waarvan een gedeelte in de GC-MS wordt gebracht. 
De urinemonsters worden eerst geanalyseerd (screening) met behulp van 
de electron-impact ionisatie-techniek (EI), waarbij voornamelijk geke-
ken wordt naar de fragmenten met de massa's 86 en 262. Het fragment 
met massa 86 wordt gebruikt voor de kwantificering van de in het mon-
ster aanwezige hoeveelheid clenbuterol. 
Ten behoeve van de bevestiging van de aanwezigheid van clenbuterol in 
het monster wordt tevens gebruik gemaakt van GC-MS met positieve ioni-
satie (CCI) met ammonia als reactiegas, waarbij gekeken wordt naar 
twee fragmenten (m/e 349 en 351) . 
De aanwezigheid van clenbuterol is vastgesteld, indien de intensi-
teitsverhoudingen van minimaal twee fragmenten in EI en twee in Cl 
overeenkomen met die van de standaard, waarbij tevens een criterium 
voor de gaschromatografische retentietijd is gedefinieerd (±5 sec) . 
De bepaalbaarheidsgrens ligt op het 0,2 J.Lg/1 niveau. Kwaliteitsborging 
vindt plaats door een interne standaard (hexa-gedeutereerd clenbute-
rol) aan de monsters toe te voegen en door per serie monsters een 
blanco urine en een blanco met toevoeging van clenbuterol te analyse-
ren. 
2.2.3 Zware metalen 
Het pluimvee-onderzoek \'lerd uitgevoerd door CIVO-TNO. De overige ana-
lyses \'lerden uitgevoerd door het RIKILT. 
Voor de analyse werden de monsters gevriesdroogd en gehomogeniseerd. 
De lood- en cadmiumana lyses in slachtkuikenlevers zijn verricht met 
behulp van grafietoven atomaire absorptie spectrometrie (GF -AAS), na 
destructie van de monsters door middel van verassing met magnesiumni-
traat gevolgd door een complexering met NaDDC/MIBK. 
Lood en cadmium in vlees en organen van runderen, varkens, schapen en 
kalveren werden bepaald met behulp van heroplossingsvoltametrie 
(DPASV), na destructie van de monsters door middel van een verassing 
met magnesiumnitraat. 
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K\'lik in vlees en organen van runderen en varkens \olerd bepaald met be-
hulp van "koude damp" atomaire absorptie spectrometrie (CV-AAS), na 
destructie van de monsters met salpeterzuur in een gesloten teflon 
drukvat. 
Arseen in vlees en organen van runderen en varkens werd bepaald met 
behulp van hydride generat i e atomaire spectrometrie, na destructie van 
de monsters door middel van een verassing met magnesiumnitraat. 
3 RESULTATEN EN DISCUSSIE 
3.1 Bes trijdingsmiddelen 
De analyseresultaten van het onderzoek naar organochloorverbindingen 
in 1990 zijn samengevat in tabel 1 voor varken, mestkalf, meststier, 
afgemolken koe en slachtkuiken en in tabel 2 voor schaap, geit, paard 
en heeleipoeder. 
De recovery van de bepaling van organochloorverbindingen uitgevoerd op 
het 0,08 -0,8 mg/kg niveau op vetbasis varieerde gemiddeld van 94-103% 
(n=ll). De variatiecoëfficiënt bedroeg ca . 8% (range 6-12%). In het 
controlemateriaal varkensvet met gehalten variërend van 0,05-0,4 mg/kg 
be droeg de variatiecoëfficient ca . 12% (range 8-17%) (n=lO). 
Het gehalte aan organochloorverbindingen is laag en ligt in het alge -
meen beneden de bepalingsgrens. Al l een voor hexachloorbenzeen, a-HCH, 
~-HCH, 1-HCH, Dieldrin en totaal DDT zijn gehalten boven de bepalings-
grens gemeten. Voor 1-HCH (lindaan) worden relatief hoge gehalten 
gemeten [max. 0,26 mg/kg in mestkal f (tolerantie 1,0 mg/ kg), max. 0,15 
mg in meststier (tolerantie 1,0 mg/kg) resp. max. 0,47 mg/kg in een 
schaap (tolerantie 2,0 mg/kg)] . De verhoogde gehalten in ca. 4% van de 
monsters vet afkomstig van mestkalveren en meststieren zijn waar-
schijnlijk het gevolg van een illegale toepassing van lindaan op kal-
veren . Voor schapen is er wel een toelating voor het gebruik van lin -
daan. Uit de resultaten van de afgelopen 10 jaar blijkt, dat elk j aar 




De analyseresultaten van het onderzoek naar diergeneesmiddelen in 1990 
zijn samengevat in tabel 3. 
3.2 . 1 Sulfonamiden 
Alle onderzochte referentiemonsters met een gehalte van 10 ~g/kg sul-
famethazine werden positief bevonden. Ook de blinde borgingsmonsters, 
welke bereid worden met positief vlees van behandelde dieren leverden 
geen probleem op. Aan deze borgingsmonsters werden toegevoegd sulfa-
doxine, sulfamethazine, sulfadiazine, sulfadimethoxine en sulfaqui-
noxaline in wisselende combinaties en in concentraties variërend van 
5 tot 15 ~g/kg . Voorts was één van de zes blinde borgingsmonsters een 
blanco. 
De resultaten in het NP 1990 stemmen redelijk overeen met die van het 
VREK-programma van de afgelopen jaren en het NP 1989 . Ook toen werd 
ca. 5% van de varkensvlees monsters positief bevonden voor 
sulfamethazine . 
Voor het eerst werd in een monster sulfadimethoxine aangetoond. 
Voor mestkalveren werd in tegenstelling tot NP 1989 geen enkel 
positief resultaat gevonden . 
3.2 . 2 Tranquillizers en beta-blokkers 
Gelet op de resultaten van een klein kinetisch experiment uitgevoerd 
met de geanalyseerde componenten, is het te verwachten dat slechts bij 
hoge uitzondering voor deze componenten een gehalte boven de toleran-
tie gevonden zal worden. 
Bij anal yse van ca. 100 monsters is het dan ook naar verwachting dat 
er geen enkel positief monste r is aangetroffen. 
3.2.3 Chlooramfenicol (CAP) 
In het kader van de screening van chlooramfenicol in urine met de im-
munochemische testkit werden in totaal 51 blinde borgingsmonsters gea -
nalyseerd. Voor de 16 blanco borgingsmonsters werd geen enkele maal 
een positief resultaat gerapporteerd; een gehalte van 10 ~g/1 '~erd 
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7 maal positief en 13 maal negatief afgegeven en een gehalte van 
50 ~g/1 werd 15 maal positief en geen enkele maal negatief gevonden. 
Er zijn dus geen vals positieve resultaten gevonden en geen vals 
negatieve resultaten. Daarbij wordt er vanuit gegaan, dat de bepaal-
baarheidsgrens van de test boven de 10 ~g/1 ligt. 
Bij de controle van urine op CAP in het kader van NP 1990 werden in 
monsters van 5 varkens , 9 mestkalveren en 2 afgemolken koeien gehalten 
groter dan 0,05 mg/1 aangetoond. In de vleesmonsters van de dieren 
kon CAP niet aangetoond worden d.w.z. het gehalte was minder dan 
0,005 mg/kg. 
Bij het directe onderzoek in vlees werd in geen enkel monster CAP 
aangetoond. 
Ook bij de analyse van varkens- en kuikenvlees in het kader van het 
VREK programma \.,erd in geen enkel monster chlooramfenicol aangetoond. 
Het gemiddelde terugvindingspercentage van de methode voor vlees be-
droeg 45,8% (n-9; s=2,2%; VC=4,8%) bij een toevoeging van 0,01 mg 
CAP/kg . Het gevonden gehalte voor het positieve referentiemonster 
(ref. 2) bedroeg gemiddeld 16,5 mg/kg (n=84; s=l,8; VC=l0,9%). 
De variatiecoëfficiënt voor het terugvindingspercentage is aanzienlijk 
lager dan in 1989 en, die voor het referentiemonster is vergelijkbaar. 
De gemiddelde waarde voor de referentiemonsters stemt goed overeen met 
die van 1989, maar het gemiddelde terugvindingspercentage ligt wat 
lager. Dit is echter geen probleem gelet op de goede reproduceerbaar-
heid. 
De analyseresultaten voor de ''blinde" monsters die door de analisten 
bij elke serie VREK monsters geanalyseerd worden zijn gegeven in het 
onderstaande overzicht. 
Maand Verwacht gehalte 











CAP in gg/kg 









* Het resultaat van dit monster werd sterk beïnvloed door een storende 
piek in het chromatogram. 
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De resultaten kunnen als goed beoordeeld worden. 
3.2.4 Desoxycarbadox 
In het kader van de kwaliteitsborging 'qerd per serie monsters een 
positief referentiemonster en een blind borgingsmonster geanalyseerd. 
Voor het positieve referentiemonster met een gehalte van 5 ~g/kg 
desoxycarbadox werd gemiddeld 4,4 ~g/kg gevonden (n=40; s=0,42; 
VC-9,5) en bij een gehalte van 10 ~g/kg gemiddeld 9,7 ~g/kg (n=26; 
s=0,5; VC=5,2%). De blinde borgingsmonsters bevatten resp. <1 ; 2; 
5 of 10 ~g/kg desoxycarbadox. Voor de 47 blanco monsters werd in alle 
gevallen een negatief resultaat gerapporteerd. In totaal werden 100 
positieve blinde monsters geanalyseerd. Voor geen enkel van deze 
monsters 'qerd een negatief resultaat gerapporteerd. Het gemiddeld 
gevonden gehalte bij aanwezigheid van 2 ~g/kg desoxycarbadox bedroeg 
1,9 ~g/kg (n=27; s=0,3; VC=l6,1%); bij aanwezigheid van 5 ~g/kg be-
droeg het 4,8 ~g/kg (n=27; s=0 , 58; VC=l2,0%) en bij aamqez igheid van 
10 ~g/kg bedroeg het 10,1 ~g/kg (n=46; s=l,3; VC=l2,7%). 
Gelet op het niveau van de toevoegingen van 2 tot 10 ~g/kg zijn de ge-
vonden waarden voor de variatiecoëfficient (12 tot 16%) zeer accepta-
bel en in ieder geval veel lager dan die welke in 1989 werd gevonden 
(21%). Er werd in geen enkel niermonster desoxycarbadox aangetoond . 
3.2.5 Furazolidon 
Conform de verwachtingen is er geen furazolidon aangetroffen in de 
geanalyseerde vleesmonsters . Kinetisch onderzoek heeft immers 
aangetoond, dat de moederverbinding zeer kort na toediening niet meer 
aantoonbaar is. \~el is aangetoond, dat er nog "gebonden" res iduen in 
het vlees aantoonbaar zij n. Onderzoek moet aantonen of het in de 
toekomst mogelijk is om deze "gebonden" residuen als indicator voor 
het gebruik van furazolidon toe te passen. 
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3.2 . 6 Clenbuterol 
In tabel 3 wordt een samenvatting gegeven van alle data bepaald in 
1990. Het onderzoek naar clenbuterol is uitgevoerd in zm.,el de 
boerderijfase als slachtfase . In totaal zijn 1986 monsters urine 
onderzocht . In de slachtfase werd in urines van varkens (n=lOO) geen 
clenbuterol aangetoond. In urines van mestkalveren (n=996) \•Terd in 34 
monsters clenbuterol aangetoond, de tolerantie (3 pg/kg) werd in 6 
monsters (0,6% van totaal) overschreden (max. 19.1 pg/kg) . In urines 
van meststieren (n=ll2) ,.,erd in 12 monsters clenbuterol aangetoond, de 
tolerantie werd in 1 monster (0,9% van totaal) overschreden (max. 3.1 
pg/kg) en i n urines van afgemolken koeien ,.,erd in 11 monsters 
clenbuterol aangetoond, de tolerantie werd in 3 monsters (1,0% van 
totaal) overschreden (max. 17.2 pg/kg). 
In de boerderijfase was het aantal positieve monsters procentueel 
hoger. In urines van mestkalveren (n=350) werd in 17 monsters clenbu-
terol aangetoond, de tolerantie ,.,erd in 10 monsters (2,9% van totaal) 
overschreden (max. 22.5 pg/kg). In urines van meststieren (n=l36) werd 
in 6 monsters clenbuterol aangetoond, de tolerantie werd in 3 1nonsters 
(2,2% van totaal) overschreden (max. 20.6 pg/kg). 
3.3 Zware metalen 
In tabel 4 wordt een samenvatting gegeven van alle data bepaald in 
1990. In tabel 5 t/m 60 wordt een frequentieverdeling over de periode 
1980-1990 gegeven. Onderzoeken die geen verontrustende c . q. interes-
sante data ,.,eergaven zijn in de loop van de jaren gestaakt (nl. onder-
zoek van arseen resp . vlees op zware metalen) en soms op verzoek FSIS 
of EG-eisen weer opgepakt (zie kalfslever resp. -nier). In verband met 
de vergelijkbaarheid met data van voorgaande jaren zijn de data van 
afgemolken koeien en meststieren samengevoegd onder de noemer rund. 
3.3.1 Lood 
De analyseresultaten van het onderzoek naar lood in de periode 
1980-1990 zijn samengevat in tabel 5 t/m 18 . De dalende trend in de 
loodbesmetting van l evers en nieren van runderen en schapen zet zich 
voort. Een en ander is het gevolg van de afnemende looddepositie in de 
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atmosfeer. Het effect is met name in organen van schapen het duide-
lijkst waarneembaar. In varkensvlees, -lever en -nier is de loodbe-
smetting gedurende de laatste jaren nagenoeg constant. 
Overschrijdingen van het maximum toelaatbare gehalte worden in het 
onderzoek van 1990 in het kader van het Nationaal Plan Overige Stof-
fen/VREK programma niet vastgesteld. 
3.3.2 Cadmium 
De analyseresultaten van het onderzoek naar cadmium in de periode 
1980-1990 zijn samengevat in tabel 19 t/m 32. De cadmiumbesmetting in 
vlees, lever en nier in 1990 is qua mediaan, 90%- en 95% waarde verge-
lijkbaar met de afgelopen jaren . In 1990 werd in een rundernier van 
een afgemolken koe een overschrijding van het maximum toelaatbare 
gehalte vastgesteld (3,2 mg Cd/kg (tolerantie 3,0 mg Cd/kg)) . In de 
overige monsters werden in 1990 voor cadmium geen overschrijdingen van 
het maximum toelaatbare gehalte vastgesteld. 
De analyseresultaten van het onderzoek naar kwik in de periode 
1980-1990 zijn samengevat in tabel 33 t/m 46. De kwikbesmetting in 
vlees, lever en nier in 1990 is vergelijkbaar met de voorgaande jaren 
en in relatie tot het maximum toelaatbare gehalte laag. Overschrij-
dingen van het maximum toelaatbare gehalte zijn in 1990 niet vastge -
steld. De in de Benelux voorgestelde verlaging tot 0,05 mg Hg/kg wordt 
niet overschreden. 
3 .3. 4 Arseen 
Het onderzoek naar arseen, dat uitgevoerd werd op verzoek van de Food 
Safety Inspeetion Service, USA in varkensvlees, -lever en -nier is in 
1989 beëindigd. Het onderzoek over de periode 1980-1989 in de 
verschillende matrices is samengevat in tabel 47 t/m 60. 
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4 CONCLUSIE 
De in 1990 in het kader van het Nationaal Plan "Overige Stoffen" en 
VREK programma uitgevoerde onderzoeken zijn samengevat en vergeleken 
met onderzoeksresultaten van voorgaande jaren. 
Analyseresultaten van organochloorbestrijdingsmiddelen in Nederlandse 
vetten afkomstig van rundvee, varkens, kalveren, schapen, geiten, 
paarden, pluimvee en hee leipoeder waren vergelijkbaar met voorgaande 
jaren. De resultaten waren in het algemeen beneden de bepalingsgrens 
die varieert van 0,01-0,1 mg/kg afhankelijk van het middel. Voor 
lindaan werden relatief hoge gehalten aangetoond in mestkalveren (max. 
0,26 mg/kg) en meststieren (max. 0,15 mg/kg). Tolerantie 1,0 mg/kg. 
Deze verhoogde gehalten in ca. 4% van de kalvermonsters z ijn waar-
schijnlijk het gevolg van een illegale toepassing op kalveren. 
Voor de chloorbifenylcomponent 2,4,5-2'4'5' hexachloorbifenyl (CB 153) 
werden verhoogde gehalten aangetoond in een schapevet (0,03 mg/kg) en 
een paardevet (0,05 mg/kg). Voorgestelde toleranties werden niet over-
schreden. 
Voor de resultaten van diergeneesmiddelen werden in het algemeen 
vergelijkbare resultaten gemeten als in voorgaande jaren . Voor de sul -
fonamiden werd een geringe toename van het aantal positieve monsters 
gemeten ten opzichte van 1989. In ca . 5% van de onderzochte varkens-
vlees (n=200) monsters werd sulfamethazine aangetoond. In t\o~ee 
monsters varkensvlees (0,17 en 0,34 mg/kg sulfamethazine) werd de 
tolerantie (0 ,1 mg/kg) overschreden. In mestkalveren (n=lOO) ,.,erden 
geen sulfaresiduen aangetoond. 
Tranquillizers en ,8-blokkers zijn in nieren van varkens (n=84), mest-
kalveren (n=l2) en meststieren (n=6) niet aangetoond. Desoxycarbadox 
is niet aangetoond in varkensnieren (n=300). Van furazolidon werden 
geen residuen aangetoond in varkensvlees (n=200) en kalfsvlees 
(n=lOO). 
In 767 monsters urine afkomstig van runderen, kalveren, varkens, 
schapen, geiten en paarden werd chlooramfenicol alleen aangetoond in 
de urine van varkens (n=5), kalveren (n=9) en afgemolken koeien (n=2); 
in het vlees van dezelfde dieren waren geen residuen aantoonbaar 
(bepaalbaarheidsgrens 0,005 mg/kg). 
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In 838 monsters vlees afkomstig van varkens (n=250), mestkalveren 
(n=l33), meststieren (n=274), afgemolken koeien (n=l30), schapen 
(n=38), geiten (n=8) en paarden (n=4) werd geen chlooramfenicol aan-
getoond . 
Het onderzoek naar c l enbuterol is uitgevoerd in ZO\'lel de boerderij fase 
als s l ach tfase. In totaal zijn 1986 monsters urine onderzocht. In de 
slachtfase werd in urines van varkens (n=lOO) geen clenbuterol aange -
toond. I n urines van mestkal veren (n=996) werd in 34 monsters clenbu -
terol aangetoond, de tolerantie (3 ~g/kg) werd in 6 monsters (0,6% van 
totaal) overschreden (max. 19.1 ~g/kg). In urines van meststieren 
(n=ll2) werd in 12 monsters clenbuterol aangetoond, de tolerantie werd 
in 1 monster (0,9% van totaal) oversch reden (max. 3.1 ~g/kg) en in 
urines van afgemolken koeien werd in 11 monsters clenbuterol aange -
toond, de tolerantie werd in 3 monsters (1,0% van totaal) overschreden 
(max. 17.2 ~g/kg). 
In de boerderijfase \'las het aantal positieve monsters procentueel 
hoger. In urines van mestkalveren (n=350) werd in 17 monsters clenbu-
terol aangetoond, de tolerantie werd in 10 monsters (2,9% van totaal) 
overschreden (max. 22.5 ~g/kg). In urines van meststieren (n=l36) werd 
in 6 monsters c l enbuterol aangetoond, de tolerantie werd i n 3 monsters 
(2,2% van totaal ) overschreden (max. 20 . 6 ~g/kg). 
De cadmi um en kwik gehalten in vlees, l evers en nier van runderen, 
varkens, schapen, pluimvee en kalveren zijn vergelijkbaar met voor-
gaande jaren. Voor lood wordt wederom een afname van het gehalte 
geconstateerd in levers van runderen en schapen. Een en ander is 
waarschi jnlijk het gevo l g van de afnemende looddepositie in de 
atmosfeer. De sterkste loodafname \'lordt waargenomen in schapen . Voor 
cadmium werd een overschrijding vastgesteld in de nier van een afge-
molken koe, 3, 2 mg Gd/kg \'lerd aangetoond (tolerantie 3, 0 mg/kg) . 
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Tabel 1 
Frequenti everdeli ng organochloorverbindingen in varken, mestkalf, meststier, afgemolken koe en slachtkui ken in 1990. 
Component To l erantie Range 
(mg/kg vet) (mg/kg vet) 
Hexachl oorbenzeen 0,2 <0,01 
0,01-0,05 
a:-HCH 0,2 <0,01 
0,01-0,05 
,8-HCH 0,1 <0,02 
0,01-0,05 
-y-HCH (lindaan) 1,0 *) <0 , 01 
0,01-0,05 
0,06-0,10 
0, 11- 0,50 
,8 -Heptach1oorepoxide 0,2 <0,02 
Diel dri n 0,2 <0,02 
Endrin 0 , 05 <0,04 
Chloordaan 0,05 <0,02 
Totaal DDT 1,0 <0,10 
Methoxychl oor 0,05 <0,05 
Toxafeen 0*(0,4) **) <0,5 
PCB 138 (0,05) <0 , 03 
PCB 153 (0,05) <0,03 
*) -y-HCH schapevet 2,0 mg/kg op vetbasis 
**) USA norm is 7,0 mg/kg op vetbasis 
( ) to l erantie nog niet definitief vastgesteld 



















Mestkalf Meststier Afg.koe Slachtkuiken 
(n=60) (n-48) (n=48) (n=48) 
59 46 46 46 
1 2 2 2 
60 48 48 47 
1 
59 48 48 47 
1 1 




60 48 48 48 
60 48 48 48 
60 48 48 48 
60 48 48 48 
60 48 48 47 
60 48 48 n.b. 
60 48 48 n.b . 
60 48 48 48 
60 48 48 48 
Tabel 2 
Frequentieverdeling organochloorverbindingen in schaap, geit, paard en heeleipoeder in 1990. 
Component Tolerantie Range 
(mg/kg vet) (mg/kg vet) 
Hexachloorbenzeen 0,2 <0,01 
0,01-0,05 
0 , 06-0,10 
a:-HCH 0,2 <0,01 
,8 -HCH 0,1 <0,02 
0,02-0,05 
-y-HCH (lindaan) 1,0 *) <0,01 
0,01-0 , 05 
0,06-0,10 
0,11-0,50 
.B-Heptachloorepoxide 0,2 <0,02 
Dieldrin 0,2 <0,02 
0,02-0,05 
Endrin 0,05 <0 , 04 
Chloordaan 0,05 <0,02 
Totaal DDT 1,0 <0,10 
<0,11-0 , 20 
Methoxychloor 0 , 05 <0,05 
Toxafeen 0*(0,4) **) <0,5 
PCB 138 (0,05) <0,03 
PCB 153 (0,05) <0,03 
0,03 -0,05 
* ) -y -HCH schapevet 2,0 mg/kg op vetbasis 
**) USA norm is 7,0 mg/kg op vetbasis 
( ) tolerantie nog niet definitief vastgesteld 
n .b. =niet bepaald 
Aantal monsters 
Schaap Geit Paard 
(n=24) (n=l2) (n=13) 
22 10 11 
2 2 1 
1 
24 12 13 
23 12 13 
1 
22 12 13 
2 
24 12 13 
23 11 13 
1 1 
24 12 13 
24 12 13 
24 12 13 
24 12 13 
24 12 13 
24 12 13 


































































<0 , 05 
<0 , 05 
<0 , 05 
Aantal monsters Slacht-










(n=84) (n=12) (n=6) 
84 12 6 
84 12 6 
84 12 6 
84 12 6 
84 12 6 
84 12 6 
Tabel 3 (Vervolg) 




























0 , 001 -0,002 
0,002 -0,003 






*) bij confirmatie in bijbehorende vlees negatief! 
Aantal monsters Slacht-





(n=l29). (n=260) (n=98) (n=263) (n=l2) (n=4) (n=l) 
124 251 98 261 12 4 1 
5*) 9*) 2*) 
(n=250) (n=133) (n=274) (n=l30) (n=38) (n=9) (n=4) (n=24) 







(n=lOO) (n=996) (n=ll2) (n=292) 
100 962 100 281 
19 5 6 
6 4 2 
3 2 
6 1 3 
Tabel 4 Frequentieverdeling lood, cadmium en kwi k in vlees , lever en nier in 1990. 
Range (mg/kg produkt) Varkens- Varkens- Varkens- Runder- Runder - Schape- Schape- Pluimvee- Kalfs- Kalfs-
vlees lever nier lever nier lever nier lever lever nier 
(n=24) (n=36) (n=36) (n=24) (n=24) (n=24) (n=24) (n-24) (n=24) (n=24) 
Lood < 0,05 24 36 30 16 1 1 24 20 15 
0,06-0,10 4 6 4 2 2 3 5 
0,11-0,20 2 1 12 7 16 1 4 




tolerantie 0,4 0,5 1,0 1,0 1 ,5 0,5 1,0 1,5 
Cadmium < 0,01 24 2 2 4 4 
0,02-0,05 27 7 11 8 19 11 
0,06-0,10 9 2 8 2 9 1 1 5 2 
0,11-0,50 33 9 12 2 7 3 19 
0,51-1,0 1 6 4 1 1 
1,1 -3,0 3 1 2 
>3,0 1 1 
Tolerantie 0,05 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 1 ,0 3,0 
Kwik < 0,001 24 24 7 14 2 20 7 
0,002-0,005 11 27 10 12 4 17 
0,006-0,010 1 2 9 
0,011-0,020 1 
>0,02 







>0,01 . <=0,05 




med1aan 90X· waarde 
95l'.-waarde 
Tolerantie 






>0,01 . <=0,05 














>0,01 . <=0,05 














>0,01 . <=0,05 
>0' 05 . <=0' 10 







X· > T 
Fr~uentieverdeling van lood in varkensvlees, periode 1980·1990. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
N 44 56 42 18 20 24 21 (X) 5 34 72 44 . 75 88 86 
<X~ 43 52 26 56 25 12 14 <X 36 11 2 0 0 0 0 (X) 16 3 0 0 0 0 0 
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
0,30 0,13 0,10 0,03 0,02 0,03 0,04 
0,06 0,02 0,01 0,01 0,01 <0,01 <0 ,01 
0,16 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
0,26 0,08 0,04 0,02 0,02 0,03 0,02 
T g.3 0,3 0,3 g.4 g.4 g.4 g.4 0 0 
Fr~uentieverdeling van lood in rundvlees, periode 1980·1990. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
N 50 59 43 18 19 24 24 (X) 0 20 51 11 63 63 71 (X) 60 65 44 78 32 33 29 (X) 22 10 5 11 5 4 0 
18 5 0 0 0 0 0 
0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0, 01 
0,36 o, 15 0,10 0,10 0,06 0,06 0,04 0,05 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 <0,01 0,11 0,08 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 
0,24 0,12 0,05 0,10 0,04 0,02 0,03 T 2·3 g.3 g.3 0,4 g.4 g.4 0,4 0 0 
Fr~uentieverdeling yan lood in schapevlees, periode 1980·1990. 
Gehalten uitgedrukt 1n mg/kg produkt. 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
11 21 17 
0 5 6 
55 71 82 
36 19 12 
9 5 0 
0,02 <0,01 0,01 
0,25 0,11 0,06 
0,04 0,04 0,03 
0,07 0,09 0,05 
0,15 0,10 0, 06 
T 
Fr~uentleverdeling van lood in pluimveevlees, 
Gehalten uitgedrukt In mg/kg produkt. 
periode 1980·1990. 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
N 94 ~ 39 26 23 (X) 77 62 50 74 (X) 23 31 38 46 26 (X) 0 2 0 4 0 (X) 0 0 0 0 0 
<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
0,030 0,070 0,050 0,060 0,020 
0,005 0,010 0,010 0,015 0,010 
0,020 o,o3g 0,025 0,020 0,015 0,020 0,04 0,030 0,030 0,015 
T 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 
0 0 0 0 0 
1987 1988 1989 1990 
24 24 24 24 96 96 88 92 
4 4 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
0,02 0,02 0,03 0,02 
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
<0,01 <0,01 0,02 0,01 
0,01 0,01 0,02 0,02 
0,4 g.4 g.4 g.4 0 












1987 1988 1989 1990 
1987 1988 1989 1990 
Tabel 9 Fr~uentieverdelin~ van lood in kalfsvlees, periode 1980·1990. 
Pb 
Gehalten uitgedruk in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
aantal monsters N 10 20 23 
gehalten <=0,01 (X) 80 20 96 
>0 ,01 . <=0,05 (~) 20 70 4 
>0,05 . <=0 , 10 (~) 0 10 0 
>0, 10 <X> 0 0 0 laagste gehalte <0,01 <0,01 <0,01 
hoogste gehalte 0,03 0,07 0,02 
med1aan 0,01 0,02 <0,01 
90:'.·waarde 0,02 0,05 0,01 
95~·waarde 0,02 0,07 0,01 
Tolerantie T 0,3 0,4 g.4 r, > T 0 0 
Tabel 10 Fr~uentieverdelin~ van lood in varkenslevers, periode 1980·1990. 
Pb 
Gehalten uitgedruk in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
aantal monsters N 21 43 22 21 24 21 24 24 36 36 
gehalten <=0,05 (X~ 43 88 86 86 83 85 100 100 100 100 >0 ,05 . <=0, 10 (Y, 24 7 14 14 17 5 0 0 0 0 
>0, 10 . <=0,20 (~ 19 5 0 0 0 5 0 0 0 0 
>0,20 . <=0 ,50 (~) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
>0,50 (X) 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 
laagste gehalte 0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,0~ <0,01 
hoogs te gehalte 0,34 0,18 0,07 0,08 0,08 J·Z2 0,02 0,02 0,04 0,05 med1aan 0,06 0,02 0,03 0,03 0,04 <0,01 0,02 0,01 0,01 
90Y.·waarde 0,23 0,06 0,06 0,06 0,06 o'o7 0,02 0,02 0,03 0,02 
95Y.·waarde 0,25 0,08 0,07 0,07 0,08 o'2o 0,02 0,02 0,03 0,03 
Tolerantie T J•O J•O g.5 g.s g,5 o's 8·5 8·5 8·5 8·5 r, > T o' 
Tabel 11 Fr~uentieverdeling van lood in runderlevers, periode 1980·1990. 
Pb 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
aantal monsters N 25 43 23 31 24 24 24 23 24 24 
gehalten <=0,05 (X) 0 7 4 6 13 13 21 39 55 67 
>0,05 . <=0,10 (X) 12 21 17 13 33 25 54 39 33 25 
>0, 10 . <=0,20 <X> 40 56 49 61 46 58 17 17 12 4 
>0,20 . <=0,50 (X) 44 16 30 19 8 4 8 4 0 4 
>0,50 0~) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
laagste gehalte 0,06 0,01 0,03 0,05 0,04 0,02 0,04 0,02 <0,01 <0,01 
hoogste gehalte 064 0,41 0,44 0,37 0,29 0,33 0,22 0,32 0,18 0,41 
med1aan o'2o 0,14 0,17 0,15 0,11 0,12 0,08 0,06 0,05 0,04 
90Y.·waarde 0'38 0,23 0,32 0,24 o, 18 0,18 0,20 0,16 0, 12 0,09 
95Y.·waarde 0'44 0,37 0,42 0,26 0,22 0,18 0,22 0,18 0, 17 0,20 
Tolerantie T 2'0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 110 110 1,0 
r. > T o' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabel 12 Fr~uentieverdeling van lood in schapelevers, periode 1980·1990. 
Pb 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
aantal monsters N 11 20 23 21 24 24 24 24 24 24 
gehalten <=0,05 (X) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
>0,05 . <=0, 10 (X) 0 0 0 0 0 4 0 0 4 8 
>0, 10 . <=0,20 00 0 0 0 0 0 0 8 8 29 29 
>0,20 . <=0,50 (X) 9 20 9 19 13 58 38 54 42 51 
>0 50 . <=1 0 (X~ 18 50 39 33 54 30 42 29 17 8 >1:o <=2:o ex 46 30 43 43 33 4 12 4 8 0 
>2,0 (X) 27 0 9 5 0 4 0 0 0 0 
laagste gehalte 0,41 ~:9: o,r 0,24 0,29 ~:2: ~:t~ 0,08 0,07 <0,01 hoogste gehalte 3,5 
f:9 
2,1 1,8 J·ro J·~o 0,61 med1aan 1,3 1,0 0,84 0,22 
90X·waarde 2,9 1 I 5 1,6 1,5 1 I 0 1 I 0 0'68 o'91 0, 44 
95~·waarde 3,2 1:5 2:2 1,9 1,5 1:4 1:2 o:76 1: 1 0,53 
Tolerantie T 
~ > T 
Tabel 13 Fr~uentieverdeling van lood in P.luimveelevers, periode 1980-1990. 
Pb 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg proöukt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
aantal monsters N 52 40 26 24 22 25 24 24 26 24 
gehalten <=0,050 <X> 42 100 100 100 100 100 100 100 96 100 
>0,050. <=0,10 (X~ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 >0, 10 - <=0,20 (X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
>0,20 . <=0,50 <X> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
>0,50 <X> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
laagste gehalte <0,010 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,010 
hoogste gehalte 0,040 0,030 0,030 0,015 0,040 0,025 0,035 0,025 0,080 0,010 
med1aan 0,010 0,010 0,010 0,005 0,010 0,005 0,010 0,005 0,010 <0,010 90X·waarde 0,040 0,030 0,020 0,010 0,030 0,015 0,015 0,015 0,010 0,010 
95X·waarde 0,040 0,030 0,020 0,010 0,040 0,020 0,035 0,020 0, 020 0,010 
Tolerantie T 0,5 8·5 8·5 0,5 8·5 0,5 8·5 8·5 0,5 0,5 r. > T 0 0 0 0 0 
Tabel 14 Fr~uentieverdeling van lood in kalfslevers, periode 1980·1990. 
Pb 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
aantal monsters N 10 20 23 23 24 22 24 24 
gehalten <=0,05 <X~ 40 60 61 61 42 82 100 84 >0 105 " <::0 1 10 (  10 30 13 30 54 18 0 12 
>0,10 . <=0,20 (X 40 5 17 9 0 0 0 4 
>0,20 . <=0,50 <X> 10 5 9 0 4 0 0 0 
>0,50 (X) 0 0 0 0 0 0 0 0 
laagste gehalte 0,02 0,02 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
hoogste gehalte 0,28 0,41 0,28 0,14 0,32 0,08 0,04 0,14 
med1aan 0,10 0,03 0,04 0,04 0,02 0,02 0,01 <0,01 
90X· waarde 0,18 0,09 0,16 0,08 0,06 0,07 0,03 0,07 95X·waarde 0,18 0,13 0,23 0,14 0,07 0,06 0,03 0,09 
Tolerantie T ~,0 1,0 J•O J•O J•O J•O J·O J•O r. > T 0 
Tabel 15 Fr~uentieverdelin~ van lood in varkensnieren, periode 1980·1990. 
Pb 
Gehalten uitgedruk in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
aantal monsters N 34 57 43 23 22 24 21 24 24 36 36 
gehalten <=0,05 <X> 12 18 19 61 82 79 71 96 96 92 83 
>0,05 . <=0, 10 (X) 26 14 28 39 18 17 14 4 4 8 11 
>0,1 0 . <=0,20 <X> 21 38 30 0 0 4 5 0 0 0 6 
>0,20 . <=0 ,50 (X~ 35 26 21 0 0 0 5 0 0 0 0 >0,50 . <= 1,0 (X 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
>1,0 . <=2,0 <X> 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 
>2,0 (X) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
laagste gehalte 0,02 0,02 0,02 <0,01 0,01 0,02 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0 , 01 
hoogste gehalte 0,51 J·~4 0,59 0,10 0,08 0,11 J·~3 0,06 0,06 0,08 0,17 med1aan 0,13 o, 12 0,03 0,04 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03 90X·waarde 0,41 0'31 0,28 0,08 0,06 0,07 o' 18 0,04 0,04 0,05 0,06 
95X·waarde 0,43 0'48 0,38 0,08 0,07 0,08 0'22 0,05 0,04 0,06 0,09 
Tolerantie T 1,0 1'0 1,0 1,0 J•O 1,0 1' 0 1,0 J•O 1,0 J•O X > T 0 2' 0 0 0 5' 0 0 
Tabel 16 Fr~uentieverdeling van lood in rundernieren, periode 1980· 1990. 
Pb 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
aantal monsters N 28 58 43 23 3J 24 24 24 23 24 24 gehalten <=0,05 ~X> 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 >0,05 . <=0, 10 X) 0 0 0 0 3 4 8 8 22 21 21 
>0, 10 . <=0,20 (X~ 4 10 7 22 19 29 17 42 39 62 50 >0,20 . <=0,50 (X 53 47 n 61 74 67 75 46 35 17 29 
>0,50 . <=1 ,0 (X~ 43 41 16 17 3 0 0 4 0 0 0 >1,0 . <=2,0 <X 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
>2,0 (X) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
laagste gehalte 0,20 A:~: 0,14 0,12 0,10 0,10 0,10 g:~ 0,04 0,07 0,05 hoogste gehalte 0,94 0,94 0,81 8·~ 0,39 0,44 0,50 0,29 0,40 med1aan 0,44 0,38 0,35 0,24 0,25 0,17 0,15 0, 16 
90X·waarde 8·~ o'73 0,65 0,54 o'43 0,36 0,40 0'37 0,28 0,21 0,31 95X·waarde 0'89 0,80 0,59 0'46 0,38 0,43 0'41 0,34 0,24 0,40 
Tolerantie T 2'0 2'0 ~,0 J,5 1 '5 6·5 J•5 1, 5 1, 5 Ó'5 1,5 X > T o' o' o' o' 0 0 
Tabel 17 Fr~uentieverdelin~ van lood in schapenieren, periode 1980·1990. 
Pb Gehalten uitgedruk in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
aantal monsters N 11 21 23 21 24 24 24 24 24 24 gehalten <=0,05 <X> 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
>0,05 - <=0, 10 (:() 0 0 0 0 0 0 0 8 17 8 
>0, 10 - <=0,20 <X~ 18 0 17 0 0 33 21 42 25 67 >0,20 - <=0 ,50 <X 36 57 66 76 83 50 67 33 54 25 
>0,50 - <=1,0 (X) 36 38 13 24 13 17 12 13 4 0 
>1,0 . <=2,0 (X) 10 5 4 0 4 0 0 0 0 0 
>2,0 (X) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 laagste gehalte ~:~~ 0,23 0,12 0,27 ~:ï~ 0,12 0, 15 0,02 0,07 0,08 hoogste gehalte ó·~o Ó'g9 0,69 0,72 0,76 0,62 0,87 0,42 med1aan 0,38 0,26 0,25 o, 19 0,22 o, 17 90:(·waarde o'85 0'73 0'73 0,52 0'63 0,68 0,52 0,54 0,43 0,26 95X-waarde 1:1 o;92 o:98 0,56 o:7o 0,72 0,70 0,56 0,44 0,27 Tolerantie T 
X>. T 
Tabel 18 Fr~uentieverdeling van lood in kalfsnieren, periode 1980-1990. 
Pb Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
aantal monsters N 10 20 24 24 gehalten <=0 ,05 <X~ 10 0 59 63 >0, 05 . <=0, 10  30 50 33 21 
>0, 10 - <=0,20 (X 0 30 8 12 
>0,20 - <=0,50 <X 30 20 0 4 
>0,50 - <=1,0 <X> 20 0 0 0 
>1 0 - <=2 0 (X) 0 0 0 0 
>2:o ' (X) 0 0 0 0 laagste gehalte 0,04 0,06 <0,01 <0 ,01 
hoogste gehalte 0,93 0,48 0,18 0,29 
med1aan 0,15 0,10 0,04 0,04 90X·waarde 0,66 0,26 0,10 0,13 95X-waarde 0,66 0,29 0, 11 0,19 
Tolerantie T 2,0 1.5 1,5 1,5 
r, > T 0 0 0 0 
Tabel 19 Fr~uentieverdeling van cadmium in varkensvlees, periode 1980·1990. 
Cd 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
aantal monsters N 43 56 42 18 20 24 21 24 24 24 24 
gehalten <=0,001 (X~ 5 5 24 0 20 17 86 67 50 62 84 
>0,001 · <=0,005 <X 60 75 61 6 80 79 14 21 33 38 12 
>0,005 · <=0,010 <X 23 18 5 94 0 4 0 8 13 0 4 
>0,010 <X> 12 2 10 0 0 0 0 4 4 0 0 laagste gehalte 0,001 <0,001 <0,001 0,001 <o,ooz <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 hoogste gehalte 0,015 0,014 0,025 0,006 0 00 0,008 0,003 0,087 0,028 0,005 0,006 
mediaan 0,003 0,003 0,003 0,002 o:oo2 0,002 0,001 <0,001 0,002 0,001 <0,001 90X·waarde 0,012 0,008 0,010 0,002 0,004 0,004 0,002 0,006 0,006 .0,003 0,003 95:(·waarde 0,015 0,010 0,014 0,003 0,004 0,004 0,002 0,008 0,008 0,004 0,003 Tolerantie T 8· 1 8· 1 8· 1 8,05 8,05 8,05 0,05 2,05 0,05 8,05 8,05 r, > T 0 0 
Tabel 20 Fr~uentieverdeling van cadmium in rundvlees, periode 1980· 1990. 
Cd 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
aantal monsters N 50 61 43 18 19 24 24 24 gehalten <=0,001 ~~~ 14 3 40 0 11 8 58 38 >0,001 • <=0,005 48 82 51 88 84 83 38 42 
>0,005 . <=0,010 ~X) 34 10 2 6 0 4 4 12 >0,01 0 X> 4 5 7 6 5 4 0 8 laagste gehalte <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
hoogste gehalte 0,015 0,021 0,013 0,028 0,018 0,012 0,007 0 10 
mediaan 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 o:oo2 90X·waarde 0,009 0,006 0,005 0,005 0,004 0,005 0,004 0,010 95X·waarde 0,010 0,009 0,012 0,007 0,005 0,007 0,005 0,036 
Tolerantie T 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
r, > T 0 0 0 0 0 0 0 4 
Tabel 21 
Cd 
Fr~uentieverdeling van cadmium in schapevlees, periode 1980-1990. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 
aantal monsters N 
gehalten <=0,001 (X) 
>0,001 - <=0,005 (X) 




mediaan 90:Y.-waarde 95X-waarde 























Tabel 22 Fr~uentieverdeling van cadmium in pluimveevlees, periode 1980-1990. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Cd 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
aantal monsters N 94 88 40 26 23 
gehalten <=0,001 (X) 33 54 33 12 26 
>0,001 - <=0,005 (X) 58 35 53 76 70 
>0,005 - <=0,010 <X~ 5 7 12 4 4 >0,010 <X 4 4 2 8 0 laagste gehalte <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 
hoogste gehalte 0,050 0,050 0,030 0,045 0,008 
mediaan 0,002 0,001 0,002 0,002 0,002 90X-waarde 0,005 0,008 0,006 0,004 0,004 
95X-waarde 0,010 0,010 0,007 0,030 0,005 
Tolerantie T g. 1 g. 1 o, 1 g,o5 g,o5 r. > T 0 
Tabel 23 Fr~uentieverdeling van cadmium in kalfsvlees, periode 1980-1990. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Cd 
Kengrootheid 
aantal monsters N 
gehalten <=0,001 <X> 
>0,001 - <=0,005 <X> 
>0,005 - <=0,010 (X) 






~ > T 


























Tabel 24 Fr~uentieverdeling van cadmium in varkenslevers, 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Cd 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 
aantal monsters N 21 43 22 21 
gehalten <=0,010 <X~ 10 2 0 0 >0,010 - <=0,050 <X 28 47 81 67 
>0,050 - <=0,10 <X~ 10 16 14 33 >0,10 - <=0,50 <X 52 35 5 0 
>0,50 <X 0 0 0 0 laagste gehalte 0,006 0,007 0,011 0,012 
hoogste gehalte 0,38 0 33 0 38 0,074 
mediaan 0,11 o:o6o o:o37 0,040 90X-waarde 0,27 0,19 0,057 0,062 95X-waarde 0,28 0,26 0,094 0,064 
Tolerantie T 1,0 Ó'o Ó'o Ó'o X > T 0 













1985 1986 1987 
24 21 24 
0 5 4 
58 67 88 
38 28 8 
4 0 0 
0 0 0 
0,018 0,010 0,010 
0 16 0086 0,078 
o:o45 o:o46 0,032 0,076 0,079 0,047 
0,086 0,082 0,054 
1,0 Ó'o 1,0 0 0 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
24 36 36 
0 0 0 
92 55 75 
8 39 25 
0 6 0 
0 0 0 
0,014 0,018 0,018 
0,080 0 23 0,078 
0,035 o:o47 0,038 0,050 0,094 0 066 
0,076 0,14 o:o71 
1,0 Ó'o Ó'o 0 
Tabel 25 Fr~uentieverdeling van cadmium in runderlevers, periode 1980·1990. 
Cd Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
aantal monsters N 25 43 23 31 24 24 24 23 24 24 gehalten <=0,010 <X> 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 
>0,010 - <=0,050 (X} 28 23 17 16 17 17 25 35 17 29 
>0 ,050 . <=0, 10 (X) 24 43 26 52 38 37 25 30 54 33 
>0, 10 . <=0, 50 <X> 48 32 57 32 46 46 50 35 17 38 
>0,50 (X} 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
laagste gehalte 0,020 0,007 0,031 0,023 0,027 0,028 0,024 0,036 0,005 0,024 
hoogste gehalte 0,36 0 26 0,30 0 20 0 23 0 28 0,20 0,16 1 2 0 26 
mediaan 0,10 o:o8o 0,11 o;o82 o:o94 o;o89 0,099 0,068 o:o1o o:o72 90X·waarde 0,21 0,18 0,19 0,15 0,16 0,26 0,16 0,14 0,13 0,18 95X-waarde 0,29 0,22 0,27 0,19 o, 19 0,26 0,16 0,15 0,32 0,18 
Tolerantie T ~,0 ~,0 1,0 1,0 ~,0 ~,0 1,0 ~,0 1,0 ~,0 X > T 0 0 0 4 
Tabel 26 Fr~uentieverdelin~ van cadmium in schapelevers, periode 1980-1990. 
Cd 
Gehalten uitgedruk in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
aantal monsters N 11 20 23 21 24 24 24 24 24 24 
gehalten <=0,010 <X> 9 5 1 0 0 4 0 0 4 8 
>0 ,010 · <=0 ,050 <X~ 55 25 9 43 42 38 33 46 59 42 
>0,050 . <=0, 10 (:4 18 55 8 52 29 33 50 42 25 42 
>0, 10 · <=0,50 <X 18 15 5 5 25 21 17 8 12 8 
>0 ,50 <X> 0 0 0 0 4 4 0 4 0 0 
laagste gehalte 0,01 0,007 <0,001 0,019 0,024 <0,001 0,014 0,013 0,010 0,006 
hoogste gehalte 0,17 0 18 0 18 0 11 0 65 1 9 0 16 0 65 0 22 0 30 
med1aan 0,04 o:o6o o:o54 o:o54 o:o59 o:o57 o:o56 o:o52 o:o38 o:o51 90Y.·waarde 0,12 0,10 0,10 0,089 0,26 0,20 0,15 0,14 0,13 0,10 95Y.·waarde 0,14 0,11 0,11 0,098 0,34 0,34 o, 16 0,15 0,15 0,13 
Tolerantie T 
ll, > T 
Tabel 27 Fr~uentieverdelin~ van cadmium in pluimveelevers, periode 1980-1990. 
Cd 
Gehalten uitgedruk in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
aantal monsters N 22 40 26 25 22 25 24 24 26 24 gehalten <=0,010 (X) 14 8 8 8 18 16 12 25 8 17 
>0,010 · <=0,050 (X} 9 69 80 84 77 76 88 75 88 79 
>0,050 · <=0,10 <X> 23 18 12 4 5 8 0 0 0 4 
>0, 10 · <=0,50 (X) 31 5 0 4 0 0 0 0 4 0 
>0 ,50 (:4) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 laagste gehalte 0,005 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 
hoogste gehalte 0,58 0 14 0 075 0 12 0,055 0,080 0,040 0,035 0 18 0,060 
med1aan 0,14 o:o3o o:o20 o:o20 0,020 0,025 0,015 0,015 o:o18 0,018 90X·waarde 0,56 0,070 0,050 0,050 0,030 0,050 0,025 0,025 0,040 0,035 95X·waarde 0,57 0,10 0,060 0,055 0,030 0,075 0, 035 0,035 0,045 0,035 
Tolerantie T 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1, 0 1,0 1,0 ~,0 X > T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabel 28 Fr~uentieverdeling van cadmium in kalfslevers, periode 1980·1990. 
Cd 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
aantal monsters N 10 20 23 23 24 22 24 24 
gehalten <=0,010 ~X) 0 15 22 43 54 41 8 4 >0,010 - <=0,050 X) 10 60 74 26 46 50 55 55 
>0,050 - <=0, 10 <X> 10 10 0 22 0 0 12 25 
>0, 10 - <=0,50 <X> 50 15 4 9 0 0 25 12 
>0,50 <X> 30 0 0 0 0 9 0 4 laagste gehalte 0,020 0,006 0,007 <0,001 0,002 0,004 0,001 0,006 
hoogste gehalte 0,79 0 18 0 14 0 12 0,038 2 25 0 32 0 55 
med1aan 0,12 o:o3o o;o15 o:o24 0,010 o:o16 o:o36 o:o44 90X·waarde 0,70 0,14 0,036 0,084 0,021 0,042 0,17 0,11 95X·waarde 0,70 0,29 0,040 o, 10 0,026 2,0 0,23 0,37 
Tolerantie T ~,0 ~,0 1,0 ~,0 ~,0 1,0 1,0 ~,0 X > T 0 9 0 
Tabel 29 Fr~uentieverdelin~ van cadmium in varkensnieren, periode 1980·1990. 
Cd 
Gehalten uitgedruk in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 19a9 1990 
aantal monsters N 34 57 43 23 22 24 21 24 24 36 36 
gehalten <=0,20 (X) 1a 21 26 57 59 42 33 62 67 44 49 
>0,20 . <=0,50 <X~ 55 47 39 35 41 50 62 3a 33 47 47 >0,50 - <=1 ,0 <X 12 1a 26 4 0 a 5 0 0 6 4 
>1,0 - <=2,0 (X) 9 14 9 0 0 0 0 0 0 3 0 
>2 ,0 (X) 6 0 0 4 . 0 0 0 0 0 0 0 
laagste gehalte ~:j~ o,oao 0,060 0,079 0,060 0,072 0,074 O,Oa9 o,oao 0,051 0,05a hoogste gehalte ~·~3 ~·~3 ~·~a 0,4a 0,81 0,51 0,43 0,39 ~ ·~3 0,56 mediaan 0, 1a 0,22 0,27 0, 1a 0,15 0,20 90X-waarde 1 '4 1 '3 0'91 o'4a 0,35 0,47 0,46 0,33 0,36 0'42 0,34 
95X-waarde 1'5 1'6 1 ' 3 0'61 0,38 0,7a 0,46 0,35 0,37 o'55 0,42 
Tolerantie T 5'0 5'0 5'o 3'0 3,0 ~,0 ~,0 3,0 ~,0 3'0 ~,0 r. > T o' o' o' o' 0 0 o' 
Tabel 30 Fr~uentieverdeling van cadmium in rundernieren, periode 1980-1990. 
Cd Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 19aO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 19a9 1990 
aantal monsters N 28 61 43 23 31 24 24 24 23 24 24 
gehalten <=0,20 (X) 18 28 16 26 19 21 17 21 22 21 38 
>0,20 - <=0,50 <X> 40 36 49 22 52 . 46 33 25 35 55 21 
>0,50 - <=1 ,0 <X> 28 31 28 48 23 17 33 46 30 12 25 
>1,0 - <=2,0 (X) 0 5 7 4 3 8 17 8 13 8 a 
>2,0 <X> 14 0 0 0 3 8 0 0 0 4 8 laagste gehalte ~:~~ 0,030 0,090 ~:~: 0,054 0,058 ~:t~ ~:~~ ~:i~ ~:~; 0,097 hoogste gehalte ~·~2 ~·~6 ~·~1 ~·r2 ~·~5 mediaan 
90X-waarde 2' 1 o'92 o'87 0'86 0'87 1 '2 1, 4 0'81 1'2 1'1 1 '7 
95X- waarde 3'2 0'99 1, 2 0'97 0'91 2'3 1'6 1'0 1 '3 1 'a 2'5 
Tolerantie T 5'o 5'0 5'0 3'0 3'0 3'0 3'0 3'0 3'0 3'0 3'0 
r, > T o' o' o' o' o' o' o' o' o' 4' 4' 
Tabel 31 Fr~uentieverdeling van cadmium in schapenieren, periode 1980·1990. 
Cd 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 19a9 1990 
aantal monsters N 11 21 23 21 24 24 24 24 24 24 
gehalten <=0,20 <X~ 73 43 60 67 67 67 54 58 67 63 >0, 20 - <=0, 50 <X 18 43 22 24 21 17 25 33 8 12 
>0,50 . <=1,0 <X> 9 5 9 5 4 0 17 0 17 17 
>1,0 - <=2,0 <X> 0 9 9 5 8 8 4 0 8 4 
>2,0 (X) 0 0 0 0 0 8 0 8 0 4 
laagste gehalte <0,001 0,014 0,021 0,017 0,019 0,020 0,006 0,011 0,017 0,013 
hoogste gehalte 0,80 ~·~5 Ó'Ó88 ó·b 1 2 2 6 ~·~o ~·~6 ó·~2 ~·?2 mediaan 0,05 o:o81 o:o8o 90:<-waarde 0,34 0'66 o'8o 0'30 0,72 1,9 0'72 o' 46 1'0 0'99 95X-waarde 0,54 1:7 1 :o o:87 1, 1 2,1 o:82 2:2 1:4 1:3 Tolerantie T 
X > T 
Tabel 32 Fr~uentieverdeling van cadmium in kalfsnieren, periode 1980-1990. 
Cd 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 19a9 1990 
aantal monsters N 10 20 24 24 
gehalten <=0,20 (X~ 10 40 29 46 >0,20 - <=0,50 <X 10 30 34 42 
>0,50 - <=1,0 <X~ 20 20 25 4 >1 0 - <=2 0 <X 20 10 4 4 
>2:o ' (X 40 0 8 4 
laagste gehalte 0,17 0,024 0,058 0,088 
hoogste gehalte 6,9 Ó'~9 ~·~a ~·~4 me<haan 1,2 90X·waarde 6,4 0'74 1 '3 0'60 95X-waarde 6,4 1 'o 2' 1 1'5 
Tolerantie T - 2~,0 3'0 3'0 3'0 X > T o' o' 6 
Tabel 33 Fr~uentieverdeling van kwik in varkensvlees, periode 1980-1990. Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Hg 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
aantal monsters N 44 56 42 18 20 24 21 
gehalten <=0,001 (X) 43 80 48 56 65 96 76 
>0,001 - <=0,005 <X~ 41 18 50 44 35 4 24 >0,005 - <=0,010 (X 16 0 2 0 0 0 0 
>0,010 <X> 0 2 0 0 0 0 0 laagste gehalte <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
hoogste gehalte 0,010 0,020 0,009 0,003 0,004 0,002 0,003 
med1aan 0,002 0,001 0,002 <0,001 <0 ,001 <0,001 <0,001 90X-waarde 0,008 0,002 0,003 0,002 0,002 0,001 0,002 
95X-waarde 0,009 0,003 0,003 0,003 0,003 0,001 0,003 
Tolerantie T 0,1 g. 1 o, 1 g,o5 0,05 0,05 g.o5 X > T 0 0 0 0 
Tabel 34 Fr~uentieverdelin~ van kwik in rundvlees, periode 1980-1990. 
Gehalten uitgedruk in mg/kg produkt. 
Hg 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
aantal monsters N 50 59 43 18 19 24 24 
gehalten <=0,001 (X) 62 85 70 50 100 96 83 
>0,001 - <=0,005 <X~ 32 10 28 44 0 4 17 >0,005 - <=0,010 (X 2 5 0 6 0 0 0 
>0,010 <X> 4 0 2 0 0 0 0 laagste gehalte <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
hoogste gehalte 0,016 0,010 0,012 0,006 0,010 0,002 0,002 
med1aan 0,001 <0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
90X-waarde 0,004 0,002 0,004 0,004 <0,001 <0,001 0,002 95X-waarde 0,010 0,007 0,005 0,004 0,001 <0,001 0,002 
Tolerantie T 0,1 g. 1 g. 1 g. o5 3,05 0,05 0,05 X > T 0 0 0 
Tabel 35 
Hg 
Fr~uentieverdeling van kwik in schapevlees, periode 1980·1990. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 
aantal monsters N 
gehalten <=0,001 <X> 
>0,001 - <=0,005 <X> 
>0,005 - <=0,010 (X) 
>0 , 010 (X) 






















<0,001 <0,001 0,012 0,006 





















Tabel 36 Fr~uentieverdeling van kwik in pluimveevlees, periode 1980-1990. 
Hg 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
aantal monsters N 43 88 40 26 
gehalten <=0,005 <X> 98 100 100 100 
>0,005 - <=0,010 <X> 2 0 0 0 
>0,010 <X> 0 0 0 0 laagste gehalte <0 ,005 <0,005 <0,005 <0,005 
hoogste gehalte 0,007 <0,005 <0,005 <0,005 
mediaan <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
90X·waarde 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
95X-waarde 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Tolerantie T 0,1 g. 1 8· 1 8·1 r. > T 0 
1988 1989 1990 
24 24 24 
96 96 100 
4 4 0 
0 0 0 
0 0 0 
<0,001 <0,001 <0,001 
0,002 0,002 0,001 
<0,001 <0,001 <0,001 
0,001 0,001 <0,001 
0,001 0,001 <0,001 
g,o5 g,o5 g,o5 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 





gehalten <=0 ,001 
>0,001 . <=0 ,005 







% > T 
Fr~uentieverdeling van kwik in kalfsvlees, periode 1980·1990. 













0,004 g. 1 
1983 1984 1985 1986 1987 
Tabel 38 Fr~uentieverdelin~ van kwik in varkenslevers, periode 1980·1990. 
Hg 
Gehalten uitgedruk in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
aantal monsters N 21 43 22 21 24 21 
gehalten <=0,001 (:() 47 26 64 52 42 62 
>0,001 . <=0,005 (:(~ 38 65 27 48 . 54 28 >0,005 . <=0,010 (!>; 10 7 5 0 0 10 
>0,010 • <=0,020 00 5 2 5 0 0 0 
>0,020 <X> 0 0 0 0 4 0 laagste gehalte <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
hoogste gehalte 0,011 0,011 0,013 0,004 0,029 0,010 
med1aan 0,002 0,002 0,001 0,001 0,002 0,001 
90X·waarde 0,007 0,005 0,003 0,002 0,004 0,005 95%-waarde 0,007 0,006 0,007 0,003 0,005 0,008 
Tolerantie T 0, 2 g.2 g,o5 g.o5 g,o5 0,05 % > T 0 0 
Tabel 39 Fr~uentieverdelin~ van kwik in runderlevers, periode 1980·1990. 
Gehalten uitgedruk in mg/kg produkt. 
Hg 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
aanta l monsters N 25 43 23 31 24 24 
gehalten <=0,001 (:() 52 23 35 39 46 54 
>0,001 . <=0,005 (X~ 36 56 52 58 54 42 >0 ,005 • <=0,010 (% 8 19 13 3 0 4 
>0,010 . <=0,020 <X> 4 2 0 0 0 0 
>0,020 (:() 0 0 0 0 4 0 
laagste gehalte <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
hoogste gehalte 0,012 0,014 0,008 0,006 0,004 0,008 
med1aan 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 90X·waarde 0, 005 0,008 0,006 0,004 0,003 0,003 95%-waarde 0,006 0,008 0,006 0,004 0,004 0,005 
Toleranti e T 0,2 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 
X > T 0 0 0 0 0 0 
Tabel 40 
Hg 
Fr~uentieverdeling van kwik in schapelevers, periode 1980·1990. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 
aantal monsters N 
gehalten <=0,001 (%) 
>0,001 . <=0,005 (%) 
>0, 005 • <=0,010 (%) 
>0 ,010 . <=0,020 (%) 











































































1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
24 36 36 67 72 67 
33 28 30 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 0 
<0,001 <0,001 <0,001 
0,002 0,003 0,010 
<0,001 0,001 <0,001 
0,002 0,002 0,003 
0,002 0,003 0,003 
g,o5 g,o5 g.o5 
1988 1989 1990 
23 24 24 
48 58 58 52 38 42 
0 4 0 
0 0 0 
0 0 0 
<0 ,001 <0,001 <0,001 
0,005 0,006 0,004 
0,002 0, 001 0,001 
0,004 0,003 0,002 
0,004 0,003 0,003 
0,05 0,05 0,05 
0 0 0 
1988 1989 1990 
Tabel 41 Fr~uentieverdeling van kwik in P.luimveelevers, periode 1980·1990. 
Hg 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg proäukt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
aantal monsters N 22 40 26 24 
gehalten <=0,005 (%) 73 93 100 96 
>0,005 . <=0,010 (%) 27 2 0 4 
>0,010 . <=0,020 (%) 0 5 0 0 
>0, 020 . <=0, 10 (%) 0 0 0 0 
>0, 10 (%) 0 0 0 0 
laagste gehalte <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
hoogste gehalte 0,009 0,015 0,005 0,010 
med1aan <0, 005 <0,005 <0,005 <0,005 90%-waarde 0,009 <0,005 <0,005 <0,005 
95%-waarde 0,009 0,010 0,005 <0,005 
Tolerantie T g.2 0,2 g,2 0,2 % > T 0 0 
Tabel 42 
Hg 
Fr~uentieverdeling van kwik in kalfslevers, periode 1980·1990. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 
aantal monsters N 
gehalten <=0,001 (%) 
>0,001 . <=0,005 (%) 
>0,005 . <=0,010 (%) 
>0,010 • <=0,020 (%) 







% > T 















1983 1984 1985 1986 
1987 
1987 
Tabel 43 Fr~uentieverdelin~ van kwik in varkensnieren, periode 1980·1990. 
Hg 
Gehalten uitgedruk in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
aanta l monsters N 34 57 43 23 31 24 24 24 geha lten <=0,001 (%) 0 0 0 9 6 4 0 0 
>0 ,001 . <=0,005 (%) 32 55 65 70 61 63 75 76 
>0,005 . <=0,010 (%) 50 21 30 9 23 25 21 12 
>0,010 . <=0,020 (%) 12 9 5 13 6 8 0 12 
>0,020. <=0,10 (%) 6 10 0 0 3 0 4 0 
>0, 10 (%) 0 5 0 0 0 0 0 0 laagste gehalte 0,004 0,002 0,002 <0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 
hoogste gehalte 0,032 0 28 0 02 0,015 0,036 0,012 0,022 0,012 
med1aan 0,006 o:oo5 o:oo5 0,003 0,004 0,004 0,004 0,005 90%·waarde 0,014 0,039 0,007 0,010 0,009 0,008 0,008 0,012 95%·waarde 0,015 0,13 0,010 0,011 0,011 0,011 0,008 0,012 
Tolerantie T g,4 g,4 g.4 g. 1 g. 1 g. 1 0,1 0,1 % > T 0 0 
Tabel 44 Fr~uentieverdeling van kwik in rundernieren, periode 1980·1990. 
Hg 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
aantal monsters N 28 59 42 23 31 24 24 24 gehalten <=0,001 (%) 4 2 0 0 6 4 0 0 
>0,001 . <=0,005 (%) 53 40 34 43 61 63 75 76 
>0 ,005 . <=0,0 10 (%) 36 32 45 39 23 25 21 12 
>0 ,010 . <=0 ,020 (%) 7 19 12 18 6 8 0 12 
>0,020. <=0,10 (%) 0 7 7 0 3 0 4 0 
>0, 10 (%) 0 0 2 0 0 0 0 0 
laagste gehalte 0,001 0,001 0,003 0,003 0,001 0,001 0,002 0,002 
hoogste gehalte 0,013 0,048 0 14 0,018 0,036 0,012 0,022 0,012 
mediaan 0,005 0,006 o:oo6 0,006 0,004 0,004 0,004 0,005 90%·waarde 0,010 0,018 0,016 0,015 0,009 0,008 0,008 0,012 
95%-waarde 0,012 0,023 0,030 0,015 0,011 0,011 0,008 0,012 




















































































































0,008 g. 1 
Tabel 45 
Hg 
Fr~uentieverdeling van kwik in schapenleren, periode 1980·1990 . 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 
aantal monsters N 
gehalten <=0,001 (X) 
>0, 001 · <=0,005 <X> 
>0,005 · <=0,010 (X) 
>0,010 · <=0,020 (X) 
>0 ,020 · <=0,10 (X) 
>0,10 <X> 
laagste gehalte 


















1982 1983 1984 1985 1986 





0 0 0,002 0,004 





Fr~uentieverdeling ven kwik in kalfsnieren, periode 1980·1990. 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 
aantal monsters N 
gehalten <=0,001 (X) 
>0,001 · <=0,005 (X) 
>0,005 · <=0,010 (X) 
>0,010 · <=0,020 <X> 
>0,020 • <=0,10 (X) 





X > T 











1983 1984 1985 1986 
1987 
1987 
Tabel 47 Fr~uentieverdelin~ ven arseen in varkensvlees, periode 1980·1990. 
As 
Gehalten uitgedruk in mg/kg produkt . 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
aantal monsters N 44 57 38 20 24 21 24 gehalten <=0,001 (X) 51 50 55 85 75 38 58 
>0,001 • <=0,005 (X) 36 39 40 15 25 52 42 
>0,005 . <=0,010 (X) 11 7 5 0 0 5 0 
>0,010 <X> 2 4 0 0 0 5 0 laags te gehalte <0,001 <0,001 <0,001 . <0,001 <0,001 <0,001 <0, 001 
hoogste gehalte 0,012 0,031 0,007 0,004 0,005 0,011 0,004 
med1aan 0,002 0,001 0,001 . <0,001 <0,001 0,002 0,001 90X·waarde 0,006 0,006 0,005 0,002 0,003 0,005 0,003 95X·waarde 0,007 0,009 0,005 0,003 0,005 0,006 0,004 Tolerantie T g. 1 g. 1 g. 1 g. 1 g. 1 0,1 o, 1 X > T 0 0 
Tabel 48 Fr~uentieverdeling van arseen in rundvlees , periode 1980·1990. 
As 
Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengroothe id 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
aantal monsters N 50 59 40 19 24 24 24 gehalten <=0,001 ~~~ 34 24 12 n 33 13 13 >0,001 . <=0,005 46 35 73 46 75 75 
>0,005 . <=0,010 (X~ 12 29 10 11 21 8 8 >0,010 <X 8 12 5 5 0 4 4 laagste gehalte <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 hoogste gehalte 0,049 0,016 0,015 0 01 0,010 0,013 0,026 
med1aan 0,003 0,004 0,004 o:oo3 0,003 0,002 0,002 90X·waarde 0,008 0,011 0,007 0,006 0,008 0,006 0,006 95X·waarde 0,012 0,015 0,010 0,007 0,010 0,006 0,009 
Tolerantie T 0,1 0,1 0,1 0,1 o, 1 0,1 o, 1 
























































Fr~uentieverdeling van arseen in schapevlees, periode 1980·1990. Gehalten uitgedruKt in mg/Kg produKt. 
Kengrootheid 
aantal monsters N 
gehalten <=0,001 (X) 
>0,001 · <=0,005 <X> 






























Tabel 50 Fr~uentieverdelin~ van arseen in ~luimveevlees, periode 1980·1990. 
As 
Gehalten uitgedruK in mg/kg produ t. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
aantal monsters N 94 88 40 
gehalten <=0,010 <X> 60 48 52 












>0,001 . <=0,005 







X > T 
<0,01 0,01 0,01 
0,16 0,09 0,15 
0,01 0,02 0,01 
0,05 0,05 0,03 0,07 0,08 0,05 
T 0,1 0,1 0,1 
2 0 2 
Fr~uentieverdeling van arseen in Kalfsvlees, periode 1980·1990. Gehalten uitgedruKt in mg/kg produKt. 















1983 1984 1985 1986 
1987 
1987 
Tabel 52 Fr~uentieverdeling van arseen in varKenslevers, 
Gehalten uitgedruKt in rng/Kg produKt. periode 1980-1990. 
As 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
aantal monsters N 21 39 19 24 21 24 
gehalten <=0,001 <X> 47 52 63 71 23 54 
>0,001 . <=0,005 (X) 43 33 32 21 62 42 
>0,005 . <=0,010 <X> 5 5 0 0 5 4 
>0,010 · <=0,020 (X) 0 2 0 0 10 0 
>0,020 · <=0, 10 (X) 5 8 0 8 0 0 
>0, 10 <X> 0 0 5 0 0 0 
laagste gehalte . <0,001 <0,001 . <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
hoogste gehalte 0,028 0,080 0 11 0,042 0,017 0,009 
med1aan 0,002 0,001 o;oo1 <0,001 0,002 0,001 90X·waarde 0,005 0,008 0,004 0,003 0,006 0,004 
95X·waarde 0,008 0,031 0,004 0,029 0,012 0,005 
Tolerantie T 0,5 0,5 0,5 0,5 g.5 g.5 X > T 0 0 0 0 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 




4 0 0 0 
<0,001 <0 ,001 
0,021 0,015 
0,001 0,002 0,002 0,010 
0,005 0,010 
g.5 0,5 0 
Tabel 53 Fr~uentieverdelin~ van arseen in runderlevers, periode 1980·1990. 
As 
Gehalten uitgedruk in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
aantal monsters N 25 40 29 24 24 24 gehalten <=0,001 <X> 4 5 0 0 0 8 
>0,001 - <=0,005 <X> 8 10 14 8 33 22 
>0,005 - <=0,010 (X> 40 28 34 54 38 33 
>0 ,010 . <=0,020 <X~ 20 42 45 29 25 33 >0 ,020 - <=0, 10 (X 28 15 7 8 4 4 
>0,10 <X> 0 0 0 0 0 0 laagste gehalte 0,001 <0,001 0,003 0,004 0,002 0,001 
hoogste gehalte oon 0,050 0,044 0,027 0,036 0,087 
med1aan o;o1o 0,012 0,011 0,009 0,008 0,008 
90X·waarde 0,028 0,024 0,019 0,018 0,015 0,018 95X·waarde 0,042 0,028 0,027 0,021 0,020 0,020 
Tolerantie 8·5 0,5 0,5 0,5 8·5 g.5 X > T T 0 0 0 
Tabel 54 Fr~uentieverdelin~ van arseen in schapelevers, periode 1980·1990. 
As 
Gehalten uitgedruk in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
aantal monsters N 11 17 12 
gehalten <=0,001 ~~~ 36 35 8 >0,001 . <=0,005 36 35 42 
>0,005 . <=0,010 <X> 28 24 42 
>0,010 . <=0,020 <X> 0 6 0 
>0,020 . <=0, 10 <X~ 0 0 8 >0, 10 <X 0 0 0 laagste gehalte <0,001 <0,001 <0,001 
hoogste gehalte 0,010 0,014 0,025 
med1aan 0,002 0,002 0,007 
90X·waarde 0,010 0,008 0,010 95X·waarde 0,010 0,010 0,010 
Tolerantie T 
:'. > T 
Tabel 55 
As 
Fr~uentieverde l ing van arseen in pluimveelevers, periode 1980·1990. Gehalten uitgedrukt in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 
aantal monsters N 
gehalten <=0, 010 <5~ 
>0,010 . <=0,020 ( ... 
>0,020 · <=0 , 10 (X 






X > T 












1983 1984 1985 1986 
Tabel 56 
As 
Fr~entieverdeling van arseen in kalfslevers, periode 1980·1990. 




>0,001 • <=0 ,005 
>0,005 . <=0,010 
>0,010 . <=0,020 























1983 1984 1985 1986 
1987 
1987 











1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
Tabel 57 Fr~uentieverdelin~ van arseen in varkensnieren, Gehalten uitgedruk in mg/kg produkt. 
periode 1980·1990. 
As 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
aantal monsters N 34 57 39 20 24 21 24 
gehalten <=0,001 <X> 12 18 18 15 25 10 17 
>0,001 . <=0,005 <X> 56 40 52 70 54 80 79 
>0,005 · <=0,010 (X) 20 23 20 10 13 5 4 
>0,010 · <=0,020 <X> 9 12 10 0 8 5 0 
>0,020 · <=0,10 <X> 3 7 0 5 0 0 0 
>0, 10 <X> 0 0 0 0 0 0 0 
laagste gehalte <0,001 <0,001 <0,001 <O,OOl <0,001 <0,001 0,001 hoogste gehalte 0,023 0,032 0, 018 0 02 0,018 0,012 0,007 
meehaan 0,003 0,004 0,003 o:oo3 0,003 0,004 0,002 90X·waarde 0,011 0,017 0,010 0,008 0,008 0,005 0,004 
95X· waarde 0,015 0,022 0,012 0,010 0,012 0,010 0,005 
Tolerantie T g,5 0, 5 0,5 g,5 8·5 0,5 g,5 r, > T 0 0 0 
Tabel 58 Fr~uentieverdelin~ van arseen in rundernieren, periode 1980·1990. 
As 
Gehalten uitgedruk in mg/kg produkt. 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
aantal monsters N 28 59 40 29 24 24 24 
gehalten <=0,001 I~~ 0 0 0 0 0 0 0 >0 , 001 . <=0,005 4 7 2 0 0 0 4 >0,005 . <=0,010 7 2 8 3 8 4 8 >0,010 . <=0,020 11 10 5 17 13 29 8 
>0,020 . <=0, 10 <X> 74 74 73 76 79 63 76 
>0, 10 (X) 4 7 12 3 0 4 4 laagste gehalte 0,002 0, 002 0,005 0,004 0,008 0,008 0,005 
hoogste gehalte 0 12 0 18 0 15 0 15 0,082 0 11 0 30 
medtaan o;o3o o;o49 o;o53 o;o45 0,036 o;o27 o;o31 90X·waarde 0,075 0,10 0,10 0,074 0,050 0,075 0,049 95X·waarde 0,082 0,15 o, 12 0, 099 0,064 0,079 0,056 
Tolerantie T 0, 5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 % > T 0 0 0 0 0 0 0 
Tabel 59 Fr~uentieverdelin~ van arseen in schapenleren, periode 1980·1990. 
Gehalten uitgedruk in mg/kg produkt. 
As 
Kengrootheid 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
aantal monsters N 11 18 12 
gehalten <=0,001 <X> 0 6 0 
>0,001 • <=0,005 <X> 36 33 25 
>0,005 . <=0,010 <X> 36 22 33 
>0,010 . <=0,020 <X> 10 39 25 
>0,020 • <=0, 10 er.~ 18 0 17 >0,10 <X 0 0 0 laagste gehalte 0,002 <0,001 0,002 
hoogste gehalte 0,030 0,020 0 044 
medtaan 0,006 0,008 o:o1o 90X·waarde 0,028 0,017 0,026 
95X·waarde 0,028 0,018 0,026 
Tolerant ie T 
r, > T 
Tabel 60 
As 
Fr~uentieverdeling van arseen in kalfsnieren, periode 1980·1990. 
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